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ESIPUHE 
Selvitys tie- ja rakennussuunnitelma-asiakir-
jojen uudistamistarpeesta on tarkoitettu esi-
työksi Suunnitelmat-ohjeen uudistamiselle tie- 
ja rakennussuunnitelmien osalta. Selvitys inuo-
dostaa osan tiehallituksen kehittämiskeskuksen 
käynnistämästä ohjeistojen uudistamistyöstä. 
Selvitys on tehty tiehallituksen kehittäiniskes-
kuksen johdolla Viatek Oy:n toimiessa konsuit-
tina. Työhön ovat osallistuneet 
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Jussi Rahiala Viatek Oy 
Ralf Granlund 	 Viatek Oy 
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Selvitystyön yhteydessä on haastateltu tiehal-
lituksen, tiepiirien, kuntien, kunnallisten 
keskusjärjestöjen, lääninhallitusten ja korkea-
kouluj en edustaj ia. 
TIIVISTELMÄ 
Selvitystyön tarkoituksena on ollut kartoittaa 
tie- ja rakennussuunnitelman sisällön ja esitys- 
tavan kehittämistarpeita, laatia ehdotuksia 
uusien ohjeitten rakenteesta, sisällöstä ja 
esitystavasta sekä tehdä ohjelma ohjeiden uusi-
mistyölle. Selvitystyön pohjaksi tehtiin haas-
tattelututkimus. Haastatteluissa kävi ilmi, että 
tiesuunnitelma ei nykyisellään vastaa niitä 
odotuksia, joita asiakkaat asettavat ymmärrettä-
vyydelle ja havainnollisuudelle. Rakennussuun-
nitelman osalta odotukset kohdistuvat ensi 
sijassa atk-tulosteiden hyväksikäyttöön ja 
rakennustyän aikaisen suunnittelun huomioon 
ottamiseen. Haastattelujen ja muun tietoaineis-
ton pohjalta päädytään selvitysraportissa esit-
tämään erillisiä ohjeita tiesuunnitelmalle ja 
rakennussuunnitelmalle tiehallituksen Suunnitel-
mat-ohjeeseen. Tiesuunnitelmat-ohjeen uusimista 
pidetään kiireellisenä. 
Raportissa tehdään ehdotuksia sekä tiesuunnitel-
man että rakennussuunnitelman rakenteesta ja 
sisällöstä sekä esitystavalle asetettavista 
vaatimuksista. Tiesuunnitelma-asiakirj at esite-
tään jaettavaksi esittelyosaan ja vahvistamis-
osaan, jolloin havainnollisuuden vaatimukset 
voitaisiin parhaiten täyttää. Rakennussuunnitel-
maan esitetään työvaiheittaisen tulostuksen 
käyttöönottoa, jolloin suunnitelma palvelisi 
työnsuunnittelua nykyistä paremmin. Rakennus- 
suunnitelma halutaan ymmärtää tiedostona, joka 
antaa vapauden erilaisiin tulostuksiin. 
Selvitysraportissa esitetään tiesuunnitelinan 
koskevan ohjeen uudistamista kanden vuoden 
kuluessa vuoden 1992 puoliväliin mennessä ja 
rakennussuunnitelma-ohj een uudistamista 1993 
loppuun mennessä. 
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1. 
1. 
SELVITYKSEN LÄHTÖKOHDAT 
Suunnitelmat-ohje sisältää yksityiskohta iset 
ohj eet tieverkkosuunnitelman, pääsuuntaselvityk-
sen, yleissuunnitelinan ja tie- ja rakennussuun-
nitelman laatimisesta ja asiakirjoista, liite 
1. Ohje julkaistiin monivuotisen valmistelutyön 
jälkeen vuonna 1979. Ohjeen käyttöönottoon 
liittyi laajamittainen suunnittelijoiden koulu-
tus ja perehdyttäminen. Suunnitelmat-ohje onkin 
toiminut toistakymmentä vuotta tiensuunnittelun 
perusasiakirjana. Sen avulla on suunnittelutoi-
minta kehittynyt ja yhtenäistynyt merkittävästi. 
Yhtenäisellä suunnittelumenettelyllä ja asiakir-
jakäytännöllä tielaitos antaa luotettavan kuvan 
suunnittelutehtävien kokonaisuuden hallinnasta. 
Ohjeiden tarpeellisuudesta myös vastaisuudessa 
oltaneen sen vuoksi yhtä mieltä kaikilla tahoil-
la. Sensijaan Suunnitelmat-ohjeen sisältöä kos-
kevat uudistamistarpeet ova alkaneet korostua 
1990-luvulle tultaessa. Suunnittelumenetelmien 
kehitys lakien ja säännösten muutokset ja monet 
muut vastaavat tekijät aiheuttavat ajanmukais-
tamistarvetta. Toisaalta ohjeiden rakenteen ja 
sisällön kehittämistä uudelta pohjalta vaativat 
sellaiset uudet virtaukset kuin päätöksenteon 
jäsentyminen ja jäntevöityminen, asiakasnäkökul-
man ja ympäristövaatimusten korostuminen sekä 
muut 1990-luvun uudet haasteet. 
Tämä selvitystyä koskee tie- ja rakennussuun-
nitelman sisällön ja esitystavan uusimistarvet-
ta - siis vain pientä osaa koko Suunnitelmat-
ohjeesta. Tiehallituksessa on nähty mandollisek-
si - ja tärkeäksi - valmistella tie- ja raken-
nussuunnitelmaa koskevan ohjeen uudistamistyötä, 
vaikka suunnitteluprosessin ja päätäksentekopro-
sessin kehittely ovat samanaikaisesti käynnissä 
eikä koko Suunnitelmat-ohjeen uudistamista voida 
siten vielä käynnistää. Selvitystyön tarkoituk-
sena on ollut kartoittaa tie- ja rakennussuun-
nitelman sisällön ja esitystavan kehittämisen 
tarpeet, laatia ehdotuksia uusien ohjeitten 
rakenteesta, sisällöstä ja esitystavasta sekä 
tehdä ohjelma ohjeiden uudistamistyölle. 
2. 
2. 
UUDISTAMISTARPEEN KARTOITUS 
21 	Tietolähteet 
Vaikka tie- ja rakennussuunnitelmaa koskeva ohje 
on käytössä osoittautunut varsin hyvin toimivak-
si, on tarpeita ohjeen edelleen kehittämiseksi 
ollut nähtävissä oikeastaan jo ohjeen julkaise-
misesta lähtien. Kehittämiskeskukseen on ker-
tynyt vuosien varrella käyttökokemuksia ja 
käyttäj ien odotuksia ohjeiden kehittämiseksi. 
Osittaisuudistuksia onkin tehty (piirustusmer-
kinnät, rakenteen parantaminen, pohjarakennus-
suunnitelmat, eräät muut osasuunnitelmat) ja 
laajempaa uudistamista on valmisteltu aikaisem-
milla selvityksillä. 
Tässä selvitystyössä tie- ja rakennussuunnitel-
ma-ohj een uudistamistarvetta on kartoitettu 
paitsi aikaisemman aineiston pohjalta myös 
suorittamalla asiantuntij ahaastatteluj a. Haas-
tateltaviksi valittiin 15 sellaista asiantun-
tijaa, jotka joutuvat käytännössä tekemisiin 
tie- ja rakennussuunnitelmien kanssa. Haastatel-
luista viisi oli tielaitoksen ulkopuolisia 
edustaen kuntia, kuntien keskusjärjestöjä, 
korkeakouluja, lääninhallituksia ja suunnit-
telukonsultteja. Haastatelluista neljä edusti 
tiehallituksen asiantuntemusta ja kuusi tiepii-
rien suunnittelu- ja rakentamiskokemusta. 
Seuraavassa esitetään merkittävimmät haastat-
telujen ja aikaisemman aineiston perusteella 
esiin tulleet uudistainistarpeet. Haastattelujen 
yhteenveto esitetään raportin liitteenä. Yk-
sittäiset haastatteluraportit on talletettu 
kehittämiskeskukseen. Kirj allisuusluettelo on 
esitetty raportin liitteenä. 
22 	Uudistamistarpeet yleisesti 
Suunnitelmat-ohjeeseen on sisällytetty yh-
tenäisen tie- ja rakennusssuunnitelman asiakir-
jojen ohjeet. Tie- ja rakennussuunnittelu tule-
vat jatkossakin olemaan kiinteästi toisiinsa 
liittyvät suunnitteluvaiheet. Mutta tiesuun-
nitelman ja rakennussuunnitelman erottaminen oh-
jeissa on perusteltua useastakin syystä. Tavoit-
teena oleva avoin, vuorovaikutteinen suunnit-
telukäytäntö vaatii tiesuunnitelma-asiakirjoihin 
3. 
asiakasmyönteiseinpää ja havainnollisempaa otet-
ta. Toisaalta rakentainisprosessin viimeaikainen 
kehitys edellyttäa rakennus- ja työnsuunnittelun 
uudenlaista lähentymistä, mikä epäilemättä tuo 
uudistamistarpeita rakennussuunnitelman sisäl-
töön ja esitystapaan. Tiesuunnitelman ja raken-
nussuunnitelinan erottaminen ohjeissa on siten 
perusteltua ja tuo jo sinänsä selkeyttä asiakir-
jojen laatiiniseen. 
Suunnitelinat-ohjeessa kuvattu tie- ja rakennus- 
suunnitelma on uuden korkealuokkaisen tien 
suunnitelma. Muunlaisista suunniteirnatyypeistä 
on kuvattu vain rakenteen parantamissuunnitelmaa 
ja ns. pientä suunnitelmaa. Puutteena on pidet-
tävä erityisesti, ettei taajamateistä ja kaupun-
kiseutujen väylistä ole omia asiakirjaohjeita 
edes esimerkkeinä. 
Suunnitelmat-ohje ei vastaa sisällöltään hallin-
tomenettelylain (v. 1983) kirjainta eikä henkeä, 
mitä tulee kansalaisten vaikutusmandollisuuksiin 
ja edunvalvontaan. Uudistamistarrve kohdistuu 
sekä selostuksiin että piirustuksiin ymmärrettä-
vyyden ja havainnollisuuden parantamistarpeena. 
Suunnitelmat-ohje on julkaistu aikana, jolloin 
atk:lla ei ollut sitä merkitystä suunnitteluta-
pahtumassa, mikä sillä on nyt ja tulevaisuudes-
sa. Atk on inullistanut koko teknisen suunnit-
telun maastoinalleineen ja atk-ohjelmineen ja 
automaattisine tiedonsiirtoineen. Tästä syystä 
eritoten rakennussuunnitelmaa koskevat ohjeet on 
monilta osin tarkistettava ja uudistettava. 
1980-luvulla on lainsäädännössä tapahtunut monia 
uudistuksia, jotka vaikuttavat myös tie- ja 
rakennussuunnitelmien sisältöön. Hallintomenet-
telylain lisäksi tällaisia lakiuudistuksia ovat 
mm. tielain uudistus 1981 ja maa-aineslain 
voimaantulo 1982. 
1980-luvulla on myös uudistettu monia suunnit-
teluohjeita ja -käytäntöjä, esim. rakenteen 
suunnittelu 1985, tienpidon nimikkeistö 1990. 
Nämä vaikuttavat välittömästi suunnitelma-asia-
kirjoihin ja kiirehtivät ohjeiden ajanmukais-
tamista. 
Edellä kuvatut uudistamistarpeet ovat suurelta 
osin jälkeenjääneisyyden korjaamista. Asiakir-
jakäytännän uudistamisessa olisi kuitenkin 
nähtävä myös tulevaisuuteen, jotta uusittujen 
ohjeitten pohjalle voisi syntyä suunnittelukäy-
täntä ainakin koko 1990-lukua varten. Sen vuoksi 
4. 
asiakirjojen uudistamisen tulisi tapahtua tasa-
tahtia muun vireillä olevan uudistamistyön 
kanssa (esim. suunnitteluprosessi, päätöksen-
tekojärjestelmä yms.) 
Vuoden 1990 alussa tuli voimaan ns. normilaki, 
joka edellyttää koko ohjejärjestelmän jäsentä- 
mistä inääräyksiin, ohjeisiin ja muuhun ohjauk-
seen. Jäsentely on tehtävä 1.1.1991 mennessä, 
mikä seikka osaltaan kiirehtii myös Suunnitel-
mat-ohjeen uudistamistarpeen ja kiireellisyyden 
hahmottainista. 
23 	Uudistamistarpeet haastattelujen perusteella 
Haastattelut antoivat yleisvaikutelman, että 
tie- ja rakennussuunnitelmaa koskevat ohjeet 
tunnetaan hyvin ja ne ovat säännönmukaisesti 
lähtökohtana asiakirjoja laadittaessa. Käytän-
nössä ohjeet näyttävät sekä minimi- että maksi-
mitason laadittaville asiakirjoille. Ohjeisiin 
ollaan melko tyytyväisiä - ulkopuolisetkin 
antavat tunnustusta - ja kokenut ainmattiväki 
osaa jättää vanhentuneet asiakohdat huomioonot-
tamatta. Vaikuttaa myös siltä, ettei ohjeiden 
uudistamistarvetta nähdä erityisen kiireel-
lisenä. Kritiikki kohdistui haastatteluissa 
voimakkaammin suunnitteluprosessiin kuin asia-
kirjoihin. Mutta toki asiakirjoistakin haluttiin 
osoittaa lukuisia puutteita. Yleisten näkökoh-
tien ohella korostuivat erityiset seuraavat 
seikat. 
- 	Tiesuunnitelinan havainnollisuuden ja 
ymmärrettävyyden parantamiseksi tar-
vitaan uusia ohjeita. Odotukset kohdis-
tuvat erilaisten karttojen, poikkileik-
kausten, värien ja illustraatioiden 
käyttöön. Myös suunnitelmaselostuksen 
korvaamista lyhyemmällä ja luettavain-
malla selostuksella kaivataan. Nykyi-
sellään tiesuunnitelma täyttää tekniset 
vaatimukset hyvinkin, mutta on sopima-
ton esittelyyn maanomistajille ja 
sidosryhmille. Havainnollistaminen ei 
haastateltavien mukaan tule kunnolla 
hoidetuksi, ennenkuin asiakirj aohj eet 
on saatu. 
Ympäristöön kohdistuvien melu-, saas-
te-, maisema- yms. selvitysten ja 
suunnitelmien tasosta esiintyy epätie-
toisuutta. Näiden suunnitelmien vaati-
mustaso olisi ohjeissa määriteltävä 
kullekin suunnittelutasolle erikseen. 
Tiesuunnitelman perustelujen laatimi-
sesta vallitsee epätietoisuus. Toisaal-
ta perustelut haluttaisiin siirtää 
edellisiin 	suunnitteluvaiheisiin, 
toisaalta arkikieliset, 	reheli iset 
perustelut nähdään hyvään tiesuunnitel-
maan kuuluviksi. On ilmeistä, että 
uusitun päätöksentekoj ärj este imän 
tultua käyttöön on myös tiesuunnitel-
massa tarvittava perustelutieto määri-
teltävä ohjeissa. 
Yksityistiej ärjestelyj en 	erillinen 
päätöksentekoj ärj estelmä koetaan tur-
haksi ja turhauttavaksi sekä maanomis-
tajien että tienpitäjän kannalta. On 
toivottavaa, että tielain muutos tulisi 
vireille ja yksityistiej ärj estelyt 
voitaisiin sisällyttää uusittuihin 
tiesuunnitelma-asiakirj oihin ja tie-
suunnitelman käsittelyprosessiin. 
Tiesuunnitelmapi irustusten 	tiedon 
määrässä olisi keskityttävä oleel-
liseen. Symbolikieli ja suuri tietomää-
rä samoissa piirustuksissa piilottavat 
oleellisen tiedon sekä kansalaisilta 
että päätöksentekij ältä. 
Rakennussuunnitelman osaj akoa pidetään 
sopivana, mutta sisältöä monelta osin 
vanhentuneena. Ainakin kuivatus-, mas-
satalous- ja mittaussuunnitelman jäi-
keenj ääneisyyteen kiinnitettiin huo-
miota. 
Rakennussuunnittelun ja rakennusvaiheen 
työnsuunnittelun lähentämistä vaadit-
tiin haastatteluissa yleisesti. Tämän 
odotetaan vähentävän hukkasuunnittelua 
ja parantavan ratkaisuja. Myös raken-
nussuunnitelman asiakirj oihin odotetaan 
kevennystä. 
Rakennussuunnitelman odotetaan määrit-
televän sitovasti kaikki tärkeät mitat 
ja korkeustasot sekä laatuvaatimukset, 
mutta jättävän massansiirrot, rakenteet 
ja materiaalit rakennusvaiheessa lopul-
lisesti ratkaistaviksi. 
Atk-avusteisen suunnittelun ja auto-
maattisen tiedonsiirron katsotaan te-
kevän monet rakennussuunnitelman pape-
ritulosteet tarpeettomiksi. Uusissa oh-
jeissa voitaisiin määritellä levykkeil-
lä tyämaalle siirrettävät tietolajit. 
24 	Yhteenveto uudista mistarpeista 
Haastatteluilla ja muun aineiston käsittelyllä 
on saatu monipuolinen - joskin ei tyhjentävä - 
kuva tie- ja rakennussuunnitelmaa koskevan 
ohjeen uudistamistarpeista. Selvityksessä on 
keskitytty asiakirj oj en uudistamistarpeeseen. 
Monet odotukset kohdistuvat suunnitteluprosessin 
uudistamiseen. Jatkossa asiakirjojen uudistantis-
ta onkin vietävä eteenpäin tasatahtia suunnit-
teluprosessin uudistamisen kanssa. Kokonaiskuvaa 
voidaan vielä täydentää kiinnittämällä uudis-
tamistyön tukiryhmään mandollisimman monipuoli-
nen asiantuntemus. 
Tämä selvitys antaa selkeän 'lähtäluvan' tie- ja 
rakennussuunniteltna-ohj een uudistamiselle. Ensi-
sijainen ja kiireellinen tehtävä on tiesuun-
nitelnta-asiakirjojen uudenlainen hahmottaminen 
ja niiden kehittäminen asiakaslähtäisen suunnit-
telun tyävälineeksi. Toisena painopisteenä on 
rakennussuunnitelrna-asiakirj oj en saneeraaininen 
atk-aikakauteen ja niiden kehittäminen pal-
velemaan entistä selvemmin itse rakentamistapah-
tumaa. 
7. 
3. 
UUDISTAMISEN PÄÄPERIAATTEET 
Tie- ja rakennussuunnitelman sisällön ja esitys- 
tavan uudistamisessa on tavoitteena suunnittelun 
tehokkuuden ja laadun parantaminen ja sellaisen 
ajanmukaisen ohjeen laatiininen, johon suunnit-
telutoiminta voi 1990-luvulla tukeutua. Lähtö-
kohtana pidetään päätöksenteon uudistamisesta ja 
vaiheistamisesta tehtyjä esityksiä sekä asiakas-
lähtäistä näkökulmaa ja vuorovaikutteisuutta 
suunnittelussa. tiudistamisen pääperiaatteita 
ovat: 
- 	tie- ja rakennussuunnitelma erotetaan 
ohjeissa toisistaan ja kummallekin 
määritellään oma tavoitteensa ja oma 
rakenteensa ja sisältönsä. Erottaminen 
on välttämätöntä näiden suunnitteluvai-
heiden erilaisen luonteen vuoksi, 
vaikka tie- ja rakennussuunnittelu 
tulevat vast'edes entistäkin läheisem-
min liittymään toisiinsa suunnittelu- 
prosessissa. 
- 	erillisestä yksityisteiden järjestely- 
suunnitelmasta luovutaan. Yks ityis-
tiejärjestelyt esitetään tiesuunnitel-
massa. Tämän toteuttaminen vaatii 
tielain muuttamisen. 
- 	ohjeet ja muu ohjaus osoitetaan uusissa 
ohjeissa selkeästi normilain tarkoit-
tamalla tavalla. Määräyksiä ei Suun-
nitelmat-ohjeeseen sisällytetä. 
- 	tiesuunnitelinasta ja rakennussuunnitel- 
inasta (samoin myös esisuunnitteluvai-
heista) laaditaan kustakin ohjeeseen 
oma kokonaisesityksensä, joka asiakir-
jaohjeitten lisäksi sisältää ohjeen 
suunnitelman laatimisesta ja suunnitte-
luvaiheen liittyniisestä kokonaisproses-
sun, taulukko 1. Kutakin suunnittelu- 
vaihetta koskeva ohje voidaan julkaista 
erillisenä vihkosena. Yleiset asiat 
julkaistaan 'prosessikäsikirjana', 
jossa säädösten lisäksi kuvataan koko-
naisprosessia ja ohjataan yksityis-
kohtaisesti vuorovaikutteiseen suun-
nittelukäytäntöön. Melu-, saaste- tai 
muiden vaikutusselvitysten yks ityiskoh-
taisia inenettelyohjeita ei Suunnitel-
mat-ohjeeseen sisällytetä. 
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A. YLEINEN OSA 
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- 	ohjeen sisältää uudistettaessa otetaan 
erityisesti huomioon suunnitteluosa-
puolten ja asiakkaiden tarpeet. 
atk-alalla tapahtuu kehitys ja muut 
uudet mandollisuudet tuottaa ja tulos-
taa suunnitelmia otetaan uusimistyön 
yhdeksi lähtökohdaksi. Suunnitelma 
voidaan nyt käsittää tiedostona, josta 
tulostetaan kulloisenkin informaatio- 
tarpeen edellyttäinät elementtiyhdis-
telmät. 
- 	tiesuunnitelinaa ja rakennussuunnitelmaa 
koskevat asiakirj aohj eet laaditaan 
kuvaamaan vaativaa kaupunkiseudun han-
ketta. Lähtökohtana on kuitenkin, että 
ohjetta on voitava soveltaa eri tasoi-
sun suunnitelmiin. Vähemmän vaativissa 
ympäristäissä joudutaan käymään läpi 
samat asiat, mutta tällöin asiakirjojen 
sisältö voi olla yksinkertaisempi. 
Uusien ohjeitten info-osaan laaditaan 
mallipiirustuksia ja soveltamisohjeita 
erityyppisille ja eritasoisille suun-
nitteluhankkeille, esim. taaj amahank-
keille. Myös rakenteen parantamishak-
keita varten tehdään oma suunnitel-
mamallinsa, koska näinä hankkeet poik-
keavat huomattavasti muista tiehank-
keista. 
10. 
4. 
EHDOTUKSIA TIESUUNNITELMA- JA RAKENNUSSUUNNITELMA-
ASIAKIRJOJEN SISÄLLÖSTÄ JA RAKENTEESTA 
41 	Tiesuunnitelma 
Normilaki (L573/16.6.l989) edellyttää ohjeiston 
jakamista määräyksiin, ohjeisiin ja muuhun 
ohjaukseen, joiden sitovuus on erilainen. Ta-
voitteena on, että määräyksiä ja ohjeita an-
netaan mandollisimman vähän ja ohjeistojen 
painopiste on suositusluonteisessa muussa oh-
j auksessa. 
Tielaitos ei anna tiesuunnitelma-asiakirjoista 
määräyksiä. Ohjeita annetaan vain sen verran 
kuin asiakirjayhtenäisyys, vahvistamismenettely 
ja muu suunnitelmien käsittely vaatii. Kaikki 
teknisluonteiset suunnitteluohjeet ovat muuta 
ohjausta. Tiesuunnitelma-ohjeen alkuun kootaan 
'säädösosaksi' ne lait, asetukset ja päätökset, 
joihin suunnittelutoiminta perustuu. Varsinai-
sessa tekstiosassa ohjeet ja muu ohjaus (info) 
limitetään; ohjausmerkityksen saava teksti 
vahvennetaan. Piirustuksia ei luokitella ohjeik-
si, sensijaan esitystapaa voidaan standardisoida 
antamalla ohjeita mittakaavoista, piirustus-
merkinnöistä jne. Tiesuunnitelmaohjeen sisältöä 
ohjeistojärjestelmän kannalta on tarkasteltu 
taulukossa 2. 
Taulukko 2. 	TIESUUNNITELMAOHJEEN RAKENNE 
SäJ.DÖ8oSA OHJEOSA INFO-OS7 
SISÄLTÖ lait, asetukset informatiivjsuu- esimerkkejä 
ja ministeriöi- desta ja ymmär- ja malli- 
den päätökset rettävyydestä piirustuksia 
johtuvat vaati- eri hanke- 
mukset tyypeistä ja 
eri asteille 
viedystä 
suunnitte- 
lusta 
suunnitteluosa- 
puolten ja int- 
ressiryhmien eri- 
tyistarpeet 
hallinnollisen 
käsittelyn vaa- 
timukset 
ESITYS- tarkkuusvaati- piirustus- 
TAPA mukset, stan- koot, pii- 
dardisoidut esi- rustusmate 
tystavat, mitta- riaalit, 
kaavat, piirus- värien 
tusmerkinnät käyttö, 
yms. standardi- 
soimattomat 
esitystavat 
esimerkit 
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Taulukko 3. 
Tiesuunnitelma-asiakirj oj en havainnoil isuuden, 
asiakasmyänteisyyden ja selkeyden lisäämiseksi 
ehdotetaan asiakirjojen jakamista taulukon 3 
mukaisesti esittelyosaan ja vahvistamisosaan. 
Jako ei tarkoita erillisiä kansioita tai eri-
laista käsittelyä, vaan erilaista otetta asia-
kirjojen valmistelussa ja niiden erilaista 
tehtävää. 
Esittelyosassa havainnollistetaan suunnitelman 
sisältä ja vaikutukset erilaisilla kartoilla, 
kuvilla ja esitteillä. Tavoitteena on, että sekä 
kansalaiset, suunnitteluosapuolet että päätök-
sentekijät saavat selkeän ja totuudenmukaisen 
kuvan siitä, mitä ollaan tekemässä, mistä syys-
tä ja mitkä ovat vaikutukset oleinassaolevaan 
tilanteeseen. Esittelyosaan tuotetaan asiakirjo-
ja siinä määrin kuin hankkeen luonne ja infor-
maatiotarve edellyttää. Laajassa ja vaikeassa 
hankkeessa vaaditaan monitahoista esittelyä; 
pienessä tai helpossa hankkeessa informaatiotar-
ve on vähäisempi. 
Vahvistamisosassa tehdään vahvistamisesitys ja 
esitetään täsmällisesti hankkeen perustelusel-
vitykset, suunnitelmakartat ja muut piirustukset 
sekä muu tekninen aineisto. Jako esittelyosaan 
ja vahvistamisosaan antaa mandollisuuden pelkis-
tää vahvistainisasiakirjat ja siten parantaa 
niiden selkeyttä. 
EHDOTUS TIESUUNNITELMA-ASIAKIRJOJEN 
RAKENTEEKS 1 
EBXTTELYOS?i 
1. Suunnitelman kuvaus 
- lyhyt selostus hankkeen 
tarpeellisuudesta, suun-
nitelman oleellisesta si-
sällöstä ja suunnitelman 
käsittelystä ja päätöksenteosta 
2. Suunnitelmakartat 
kartta, joka esittää tulevan 
tilanteen kuten ilinakuva; 
korkeustiedot ilmaistaan korkeus- 
luku ina 
kartassa ja erillisessä peite-
piirroksessa voidaan esittää 
selityksiä tekstein ja piirroksin 
ja eri värejä käyttäen 
3. Havainnollistavat kuvat  
VAKVXBTAMISOSA 
4. Hankkeen perustelut ja 
ja vaikutukset 
- analyysit 
- ennusteet 
- tutkitut vaihtoehdot 
- vaikutusselvitykset 
- kustannusarvio ja kustan-
nusj akoehdotus 
- hankkeen taloudelliset 
laskelmat 
5. vahvistamisasiakirjat 
vahvistamises itys 
kartat, pituusleikkaukset 
ja poikkileikkaukset 
(sisältävät vain sen tie-
don joka vahvistetaan) 
6. Muut tekniset piirustukset 
- detaljikuvat, viistokuvat 	- johdot ja laitteet - perepektiivikuvat, valokuvasovi- - valaistus 
tukset 	 - yms. 
- poikkileikkaukset 
- ympäristörakentamista kuvaavat 
piirustukset 
- esitteet 
12. 
42 	Rakennussuunnitelma 
Rakennussuunnitelma-ohj eeseen ei sisällytetä 
määräyksiä eikä normilain tarkoittamia ohjeita. 
Rakennussuunnitelina-ohj eet ovat luonteeltaan 
muuta ohjausta. 
Rakennussuunnitelxna-asiakirj oj a 	uusittaessa 
otetaan korostetusti lähtökohdaksi rakentajien 
ja rakentamisprosessin tietotarve. Rakennussuun-
nitelman ei tule pyrkiä ratkaisemaan rakentajan 
puolesta työmenetelmiä ja tyäjärjestelykysymyk-
siä, mutta sen tulee osoittaa yksityiskohtaises-
ti, millainen lopputulos on tavoitteena sekä 
antaa kaikki oleellinen lähtätieto rakentamisen 
työsuunnittelua varten. Rakennussuunnitelman 
osajako säilytetään pääpiirteissään nykyisel-
lään. Osajaon avulla voidaan tarkoituksen-
mukaisella tavalla hallita asiakirjojen tuot-
taminen laajoissa ja monitahoisissa suunnittelu- 
hankkeissa. Osajakoa sovelletaan joustavasti 
pienten hankkeitten asiakirjoihin. 
Rakennussuunnitelma-asiakirjojen sisältö uudis-
tetaan atk-tallentamiseen ja -tulostamiseen 
sopivaksi. Sisällöstä poistetaan sellainen 
aineisto, joka paremmin sopii käsiteltäväksi 
rakentamisen työnsuunnittelun yhteydessä. Uutena 
piirteenä annetaan ohjeet työvaiheittaisesta 
tulostamisesta. Työvaihelitteroittain ('kyrnppi-
taso') voidaan tulostaa kuvaelementit ja numee-
riset tiedot. Esimerkiksi raivaustäitä tai 
maanleikkaustöitä tarkastellaan omina työvaihei-
naan ja siten saadaan tulostuksia, jotka pal-
velevat työnsuunnittelua. 
Uudistettu 	rakennussuunn itelma 	ymmärretään 
selkeästi tiedostona, joka antaa vapauden tulos-
taa eri tavoin rakentamistyössä tarvittavaa 
aineistoa. Rakennustyön aikaiset muutokset 
viedään viipymättä tiedostoon, jolloin ne tule-
vat huomioonotetuiksi kaikissa myöhemmissä 
toimenpiteissä. Työn päätyttyä tiedosto antaa 
dokumentin todellisesta toteutuksesta kunnos-
sapitoa ja muuta käyttöä varten. 
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5. 
ESITYSTAVALLE ASETETTAVIA VAATIMUKSIA 
Yhtenäisellä esitystavalla on merkitystä asia-
kirjojen luettavuuden ja myös luotettavuuden 
kannalta. Toisaalta esitystapaa ei pidä standar-
disoida niin pitkälle, että se jäykistää asioi-
den havainnollista esittämistä. Uudistetussa oh-
jeistossa esitetään normilain tarkoittamana 
ohjeena vain vahvistettavien asiakirjojen esi-
tystapa; muilta osin esitystapaa koskevat ohjeet 
ja piirustukset ovat muuta ohjausta. Mallipii-
rustusten ohella ja niiden sijasta käytetään 
piirustusten sisältöä kuvaavaa ohjausta. Seuraa-
vassa esitetään joukko ehdotuksia esitystapauu-
distuksessa huomioonotettavaksi. 
51 	Tiesuunnitelman esitystapa 
Tiesuunnitelman tekstit tulee esittää ymmärret-
tävällä yleiskielellä. 
Piirustuksista tulee jättää pois kaikki sel-
lainen tekninen tietous, jolla ei ole suunni-
telman käsittelyn kannalta merkitystä. 
Suunnitelman pitää olla ennen kaikkea havainnol-
linen ja siitä tulee tietekniikkaan perehtyinät-
tömänkin saada oikea kuva tulevasta tiestä ja 
sen yhteydessä toteutettavista järjestelyistä. 
Suunnitelmapiirustusten tulee olla helposti 
luettavia. Asioiden tulee löytyä helposti ja 
merkkien selitysten tulee olla piirustusten 
yhteydessä. 
Suunniteltua tietä tulee kuvata havainnekuvin, 
perspektiivikuvin, viistokuvin ja vastaavin, 
jotta saadaan selkeä kuva siitä, miltä uusi tie 
näyttää ympäristössään. 
Värejä voidaan käyttää lisäämään piirustusten 
luettavuutta. Liittymät ja vastaavat tekniset 
ratkaisut tulee esittää oikean näköisinä eikä 
pelkkinä symboleina. Tärkeistä yksityiskohdista 
voidaan esittää suurimittakaavaisia karttoja. 
Pituusleikkaus voidaan pelkistää yksinkertaisek-
si piirrokseksi ilman turhia numerotietoja. 
Poikkileikkaukset voidaan esittää istutuksineen 
sellaisena kuin ne tien valmistuttua tulevat 
näyttämään. 
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Taulukossa 4 on esitetty suunnitelman eri käyt -
täjäryhmien tarpeita, kiinnostuksen kohteita 
sekä niihin sopivia esitystapoja. 
Taulukko 4. 	TIESUUNNITELMAN KÄYTTAJIEN TARPEITA SUUNNITELMAN 
ESITYSTAVAN SUHTEEN 
Buunnitelman Tarve ja kiinnostuksen Sopiva esitystapa 
käyttäja kohde 
Vahvistavat viranomaiset 
Täyttää lain vaatimukset, so- Tekniset suunnitelmat 
pii osana laajeinpiin kokonai- Suunnitelmaselostus 
LM, TIEH, LH suuksiin. Hyvät tekniset ratkai- Kustannusarvio 
______________________________ sut, suunnitelman tarkastaminen 
Lausunnon antajat ja muut 
suunnittelun osapuolet 
Seutukaavaljjtot 
Kunnat Vaikutus kaavoitukseen Liikennejärjestelyt 
Muut keskusvirastot Vaikutus ympäristöön Suunnitelmakartat 
Ympäristö- 	ym. Vaikutus liikenteeseen Perustelut 
viranomaiset 
Asianomaisot 
Maanomistajat Tiealue, paikalliset liikenne- Havainnollinen visualisoin- 
Vesi-, viemäri-, sähkö-, järjestelyt, muutokset laittei- ti tiestä ympäristössä, 
ym. laitokset teisiin, mandollisuus muistu- tiealuekartta, liikenne- 
tusten antamiseen järjestelykartta, 
laitteiden siirtosuunni- 
Muut osapuolet telmat, tiekokoukset, 
neuvotteluyhteydat, 
Elinkeinoelämä Vaikutukset maankäyttöön ja suunnitelman esillepano, 
Kansalaiset elinkeinojen harjoittamiseen, julkinen sana 
Muut intressipiirit ympäristövaikutukset, yleistä 
mielenkiintoa asioihin, yhteis- 
ten rahojen käyttö. 
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52 	Rakennussuunnitelman esitystapa 
Rakennussuunnitelman asiakkaana on rakentaja, 
tiealan ammattilainen. Rakennussuunnitelman 
tulee antaa rakentaj alle jäsennelty kokonaiskuva 
hankkeesta, mutta myös täsmällinen kuvaus lop- 
putuloksesta. Rakennussuunnitelma-asiakirj oj en 
tulee olla myös muunneltavissa ja hyväksikäytet-
tävissä automaattista tiedonsiirtoa ja -käsitte-
lyä käyttäen. Kaikki nämä seikat vaikuttavat 
uudistettavaan esitystapaohjeeseen. Kohdan 4.2 
mukaisesti rakennussuunnitelma käsitetään tie-
dostona, ja esitystapa määräytyy kunkin tiedos- 
ton tulostusohjeena. Taulukossa 5 kuvataan 
esimerkinomaisesti rakennussuunnitelman tulos-
tusmandollisuuksia. Taulukon informatiivinen 
tulostus antaa yleiskuvan ja toimii avaimena 
työvaiheittaiseen tulostukseen. 
Taulukko 5. 	RÄKENNUSSUUNNITELMAN TULOSTUSESIMERKKEJÄ 
INFOR)(ATIIVINEN TULOSTUS 
Tulostusinuotoa käytetään antamaan yleiskuva 
hankkeesta. Tulostukseen sisällytetään vain 
yleistä mielenkiintoa ornaavia asiakirjoja. 
Sisältä voi olla esim, seuraavan kaltainen: 
- 	työkohteen selostus 
- yleiskartta ja pituusleikkaus 
- 	suunnitelmakartat, pituusleikkaukset 
- eri osasuunnitelmien yleiskartat 
- 	inassayhdistelmä 
- siltojen yleispiirustukset 
- 	tyyppipoikkileikkaukset 
TYÖVAIHEITTAINEN TULOSTUS 
Työmaa tulostaa rakennustöiden etenemisen myötä 
kussakin työvaiheessa tarvittavat asiakirjat. 
Työvaiheita ovat esim. 
- 	raivaukset 
- maaleikkaukset 
- 	kallioleikkaukset 
- pohj anvahvistukset 
- 	kaapelointityöt 
- valaistustyöt 
- 	sillat 
Eri työvaiheita voidaan tulostuksessa kytkeä 
yhteen. Esimerkiksi yhdessä suoritettavat maa- 
leikkaus-, kuivatus- ja johtosiirtotyöt voidaan 
tulostaa yhdessä 
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6. 
EHDOTUS UUDISTAMISTYÖN TOTEUTTAMISESTA JA 
AIKATAULUSTA 
Selvityksen perusteella ehdotetaan, että: 
- 	tiesuunnitelmaa koskevan ohjeen laati- 
Ininen aloitetaan viipymättä ja saate-
taan päätökseen kanden vuoden kuluessa 
taulukon 6 aikataulun mukaisesti. 
Luonnos 1 voidaan saada käyttöön jo 
helmikuussa 1991. 
- 	tiesuunnitelmaohj een 	uudistaminen 
toteutetaan kehittämiskeskuksen j ohdol - 
la kehittämisprojektina, jolle valitaan 
vastuulliset suunnittelijat ja eri 
asiantuntijoista koottu tukiryhmä 
- 	rakennussuunnitelmaohj een uusimistyö 
käynnistetään lähtökohtaselvityksel lä 
ja saatetaan valmiiksi vuoden 1993 
loppuun mennessä taulukon 6 aikataulun 
mukaisesti. Valmistuvia osia ohjeesta 
otetaan käyttöön vuosien 1992 ja 1993 
aikana. Perusteellisempi lähtökohtasel-
vitys on tarpeen, koska nyt tehdyssä 
selvityksessä rakennussuunnitelmanoh-
jeen uusimisen kiireellisyys ja raken-
tajien odotukset uudelta ohjeelta eivät 
riittävästi täsmentyneet. Ohjeen uusi-
mistarve sinänsä on ilmeinen; atk:n 
kehitys ja entistä inonipuoliseinpi 
käyttö korostavat rakennussuunnitelma-
asiakirjojen ajanmukaistamisen tarvetta 
- 	rakennussuunnitelma-ohj een laatiseen 
kiinnitetään tekijöinä ja tukiryhmän 
jäseninä - suunnitteluasiantuntijoiden 
lisäksi - nykyaikaista rakentamispro-
sessia tuntevia henkilöitä. 
Suunnitelmat-ohjeen muihin osiin kohdistuva 
uudistamistarve arvioidaan erikseen ja toteu-
tetaan mandollisuuksien mukaan siten, että koko 
Suunnitelmat-ohje on uusittuna käytössä vuoden 
1990 lopussa. 
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Taulukko 6. 	SUUNNITELMAT-OHJEEN UUSIMISEN 
AIKATAULU 
1990 1991 1992 1993 
TIEVERKKOSUUNNITELMA _e.j1.jI . ojj uafl> 
PAASUUNTASELVITYS - .rjJ1 ..ghjelmai _1na . 
YLEISSUUNNITELMA rfl: .pbj..elini jnikan. 
TIESUUNNITELMA 
-käynnistys, ohjelnointi 
-rakennemalli 
-luonnos 1 i.. .4j. 
-luonnos II 
-sovellukset 
-lopull.ehdotus 
-julkaisu 
RAKENNUSSUUNNITELMA 
-lähtökohtaselvitys 
-rakennemalli 
-kiireelliset osat 
-sovellukset 
-vähenunän kiireelliset osa i._- -_---4--4 
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4.4 SOVOLI.UtUKSET 
4.40 YjeistO 
	
4.5 SUUNNI7'XU4AN ESITYSTAPA 
4.41 tien rakenteen parantaaissuunnitsimat 
	 4.50 Yleisti 
4.411 Rakenteen parantaissuunnitsiman 4.51 Piiruatukset 
laatjeinen 
	 4.511 Piirustuskoot, piirustuspohjan 
4.412 tien rakenteen parantaaissuunni- 
	 mitoitus ja pkirustust.n taitto 
telman asiakirjat 
	 4.512 VOivat 
4.42 Pienen hankkeen Suunnitel..a 
	 4.513 Tekstit 
4.421 SuunnitelLan asiakirjat 4.514 Ptiruatus.srkinn8t ja lyhenteet 
4.43 tunnosaapidon lohtoasiakixjat 
	 4.52 Miekirjojen konekirjoitus 
4.521 Seioituksan perunrakenne 
4.522 taulukot 3S lo,uakkeet 
L13TT0ET KOHTAAI4 IX 4.4 
LIIT'ZtEY KOSTAMO IX 4.5 
tule 
1 	Yleiskartta 1,10 000 
2 	Suunnit.laakurtta 1,3 000 
3 	Pituual.ikkaus 	1,2 000/1,200 
4 	Rakenteeliiset tyyppipoikkileikkaukset 
1,50 
5 	Paalukohtainen poikkilelkkaus 1,100 
(atk-piirturilia piirretty) 
Pieni hanke 
6 	tansul.htl, yleiskartta 1,200 000, 1,20 000 
7 	Ti.suunnit.laaaelo.tus, loLake tVH 722774 
Kiint.ist0n oLiatajan kirjallinen suos-
tunus. loaak. TVH 701060 
9 	Suunniteleaksrtta 1,2 000, pituusleik- 
hans 1,2 000/1,200. tyyppipoikkileikkaus 
1 100 
10 	Paa1ukohtinen poikklleikkaus 1,200 
ii 	Runpupiirustua. kartta 1,500 l.ikkauk- 
set 	1,100 
Piirustustusmerkinn0t la lxh!nteet 
Luita -------------------------- 
nro 
1-la 	Pikrustupohjien koko ja taitto 
2-7 	tie- ja rakennussuunnitelaan 
tavall1si.at pohjakartat LerkinnOt 
8 	teiden ja katujen .sittSainen 
.uunnitelaien yleiskartoissa 
9-14 ti. ja rakannu.suunnitelaan 
suunnitelaakartta 
15-20 tie- ja raksnnuasuunnitelaan pituus- 
leikkaus 
21-22 Ruivatuseuunnitelna, kartta ja 
pltuusleikkaus 
23-26 Pituusleikkauspohjien aitoitul. 
kuivatus.uunnitelman kartta 
27-28 tieyplristosuunnitelaa, istutus- ja 
aastonauotoilukartta 
29-31 tievalaistussuunnit.iaa, suunnitelma- 
kartta 
32-33 L.iikente.nohjaussuunnit.lma, vuitoi-
tuskartta ja iiikennsvaioj.n suunni-
te L.akartta 
34 	I4ittanssuunniteisa, yieiskartta 
35-37 Summiteimaasa k0ytettiv0t lyhenteet 
38-39 Pohjatutkieus..rkinnit 
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LIITE 2 
AS IANTUNTIJA1LAASTATTELUT 
Haastateltavat 	Haastateltaviksi valittiin 15 tiealan 
asiantuntijaa, jotka käytännössä ovat 
tekemisissä tie- ja rakennussuunni-
telmjen kanssa. Haastatelluista viisi 
oli tielaitoksen ulkopuolisia edustaen 
kuntia, kuntien keskusjärjestäjä, 
korkeakouluja, lääninhallituksia ja 
suunnittelukonsultteja. Haastatelluista 
neljä edusti tiehallituksen asiantun-
temusta ja kuusi tiepiirien suunnitte-
lu- ja rakentamiskokemusta. 
Haastattelujen 	Haastattelut toteutettiin konsultin 
suoritus 	toimesta kandenkeskisinä keskusteluina, 
joista laadittiin haastatteluraportit. 
Keskustelut käytiin läpi etukäteisai-
neiston pohjalta. 
Haastattelu- 	Kaikille esitettiin samat haastatte- 
kysymykset lukysymykset, jotka on liitetty tähän 
muistioon, liite 2.1. 
Huistiinpanot 	Kustakin haastattelusta 1aadittiit 
haastatteluista muistiinpanojen pohjalta raportti, 
jonka asianomainen saattoi tarkistaa. 
Alkuperäisraportit on talletettu kehit-
tämiskeskukseen. Haastatteluista laa-
dittiin yhteenvetoja ja aineistoa 
käytettiin ohj eiden uusiinistarpeen 
kartoittainiseen. 
Yhteenveto 	Haastatteluista esiintulleista näko- 
haastatteluista kohdista laadittiin yhteenveto, joka on 
tämän muistion liitteenä, liite 2.2. 
Loppuyhteenveto Haastatteluilla saatiin monipuolinen 
kuva etenkin tiesuunnitelmaan kohdis-
tuvista odotuksista. Keskusteluissa 
sivuttiin myös suunnitteiuprosess ja 
monelta eri taholta. Suunnitteluproses-
sia koskevat kannanotot voidaan hyo-
dyntää muussa yhteydessä. Rakennus- 
suunnitelman osalta uusimistarpeet 
selvitettiin vain karkealla tasolla. 
Jatkossa on asiantuntijoiden piiria 
vielä laajennettava rakentajien ja 
rakennuttaj ien suunna lie. 
Haastatteluinenettely osoittautui onnis-
tuneeksi lähestymistavaksi, kun tavoit-
teena oli käyttäjänäkemysten kartoit-
tammen. Vastaavissa tilanteissa haas-
tattelua voitaisiin täydentää kirj alli-
sula kyselyillä, jolloin asiantunti-
joiden piiri laajentuisi. 
LIITE 2.1 
SELVITYS TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMA-
ASIAKIRJOJEN UUDISTAMISTARPEESTA 
HAASTATTELUAINEISTO 
MITEN TIESUUNNITELMA/ 
RAKENNUS SUUNNITELMA 
TÄYTTÄÄ NE ODOTUKSET, 
JOTKA SILLE ASETAT? 
1 TIEStJUNNITELMA 
l.Yleinen näkökulma 
- ymmärrettävyys 
- havainnollisuus 
- julkisuus 
2. Päätöksenteon 
näkökulma 
- liikenteelliset 
perustelut 
- muut perustelutiedot 
- kustannukset 
- kustannusjako 
- lainmukaisuus 
- yinpäristönäkökohtien 
huomioon ottaminen 
- eri osapuolten kuu-
leminen 
- inuistutusten käsittely 
- vahv. esityksen asial-
lisuus 
- ytj -suunnitelman 
käsittely 
3. Asianosaisten näkökulma 
- tiealueen raja ja muut 
rajat 
- poistettavat tai siir- 
rettävät rakennukset, 
rakenteet ja laitteet 
- korkeus suhteet 
- liittyniät 
- yt-järjestelyt 
- vaikuttamismand. 
- lunastuksen ja korvauk-
sen periaatteet 
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Kannanoton 
0 	 perusteluja 
2. 
MITEN TIESUUNNITELMA/ 
RAKENNUS SUUNNITELMA 
TÄYTTÄÄ NE ODOTUKSET, 
JOTKA SILLE ASETAT? 
4. Kaavoituksen ja ympäristön 
näkökulma 
- kaavatilanrie 
- tien ja maankäytän 
yhteensovitus 
- vaikutukset 
- luontoon 
- rakennettuun yinpä-
ristöön 
- melu, saasteet 
- suojelukohteet 
II RAKENNUSSUUNNITELMA 
5. Rakentamisen 
näkökulma 
- mittaustiedot 
- määrätiedot 
- kustannukset 
- rakenteelliset 
ratkaisut 
- laatuvaatimukset 
- rak.menetelmät 
- eri osasuunnitelmien 
laatu - työnaikaiset liikenne-
järjestelyt 
- työnsuunnittelun 
lähtötiedot 
- rakentamisen lähtötiedot 
- ulkopuolisten töitä 
koskevat suunnitelmat 
- suunnittelun aikaiset 
luvat, sopimukset 
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0 	 Kannanoton 
0 	 perusteluja 
3. 
MITEN TIESUUNNITELMA/ 
RAKENNUS SUUNNITELMA 
TÄYTTÄÄ NE ODOTUKSET, 
.JOTKA SILLE ASETAT? 
III YHTEISET NÄKÖKOHDAT 
6. Kunnossapidon 
näkökulma 
- liikenteen rak. aikai-
set haitat 
- luvat, lausunnot 
- suunn. muutokset 
- jälkiseuranta 
- pienet parannussuun-
nitelmat 
- asiakirjat kunnossa-
pitoa varten 
7. Suunnittelun 
näkökulma 
- suunn. menetelmät 
- soveltuvuus atk-
avusteiseen suunnit-
teluun 
- suunnittelun laatutaso 
8. Muut näkökohdat 
- suunnittelun aikainen 
yhteistyö 
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SELVITYS TIE- JA RAKENNUSSUUNNITELMA- 	LIITE 2.2 
ASIAKIRJOJEN UUSIMISTARPEESTA 
YHTEENVETO ASIANTUNTIJAIIAASTATTELUISSA ESILLE 
TULLEISTA EPAKOHDISTA SEKA PARANNUSEHDOTUKSISTA 
1 TIESUUNNITELMA 
1. Yleinen näkökulma 
- liian yksityiskohtainen ja raskaslukuinen 
- vaikeatajuinen 
- kieli ammattikieltä/siangia 
- pohjakartan ymmärrettävyys 
- pituusleikkauksen ymmärrettävyys 
- suunnitelmakartan ymmärrettävyys 
- mittakaavan yxnmärrettävyys 
- mistä löytyy eri asiat 
- mistä löytyy merkkien selitykset 
- mitä tiesuunnitelman mukaan tarkoitus tehdä 
- karttapohjat selviksi 
- "tulkki" selvittämään asioita 
maanomistaj ille 
- havainnekuvia 
- illustraatiokuvia 
- väritys 
- kopiotekniikka 
- tiesunnitelmasta yleisäesite 
- pelkistetty kartta 
- luiskamerkinnät 
- pienoismallit 
- ympäristäpoikkileikkaukset 
- 1:1 000 kartta 
- havainnekuviin istutukset 
- vahvistuskartta ja kansalaiskartta erikseen 
- melutason mieltäminen vaikeaa 
- viistodia 
- kansalaisille oma tiesuunnitelmaversio 
- rnerkkien selitys kuviin 
- pohjakartasta illustratiivisempi 
- valokuvasovitus 
- videosovitus 
2. Päätöksenteon näkökulma 
- perustelut heikkoja 
- perustelut esitettävä 
- väärät perustelut 
- määriteltävä standardiperustelut 
- perustelut siangilla ja yksipuolisesti 
- vedotaan TVH:n ohjeisiin 
- käsiteltävä kokonaisvaikutuksia 
- hyödyt ja haitat paremmin esiin 
- yhdyskuntarakenteelliset hyödyt 
- maankäytän hyödyt 
- tarvittava perustelutieto määriteltävä 
ohj eissa 
- kustannusarvio alakantissa 
- kustannusjako joskus pikkutarkka 
- ohjeet yxnpäristäselvityksiin 
- eri suunnitteluvaiheille oma vaatimustaso 
- muistutusten vastineet tiedoksi 
asianosaisille 
- inaanomistajaluettelo aakkoselliseksi 
- maanomistajaletteloon tontin sijainti 
- suunnitelmaselostus pelkistettävä 
- ytj tiesuunnitelmaan 
3. 	Asianosaisten näkökulma 
- tiealueen raja ja muut rajat epätarkkoja 
- tiealueen raja merkittävä selvästi 
- ajoradan reuna liian paksulla 
- oikaistu ilmavalokuva rajojen selvittämiseen 
maanomistaj ille 
- selvitettävä mitä tiealueen raja tarkoittaa 
- korkeussuhteista hankala saada selvää 
- havainnekuvia 
- poikkileikkauksia 
- liittymistä koodikieli pois 
- liittymät selvästi näkyviin 
- selvitettävä mitä tarkoittaa tie lakkaa 
yleisenä tienä 
- ytj:n karttasymbolit eivät sano mitään 
- paikalliset liikennejärjestelyt selvästi 
esiin 
- muistutuksen teko-ohjeet 
- muistutusasiainies 
- ohjeet suunnitelman standarditulostustavasta 
- vaihtoehtoisia kuvaamistapoja 
- poikkileikkaukseen: inaastonmuotoilu, 
pihapuut, aidat, portit, sähkäpylväät ja 
mitä omistaj alle on luvattu 
- tilusehdotukset näkyviin tiesuunnitelmaan 
- puhelinnumero maanomistajatietoihin 
- liittymäteiden symbolit samanlaisiksi 
- kaksiosainen tiesuunnitelma, kansalle lyhyt 
yleinen osa ja teknillinen osa 
- tiesuunnitelmaan myös lausunnot ja päätökset 
- poikkileikkauksen kuvattava koko katutilaa 
- kaava ainoastaan yleiskarttoihin 
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4. Kaavoituksen ja ympäristön näkökulma 
- ohjeet vaikutusselvityksiin 
- ympäristäasiat suunnitelmakarttaan 
- ongelinahankkeiden ennalta määritys heikkoa 
- saasteiden mittaus ja ennustaminen heikkoa 
- melun havainnollistaminen paperilla heikkoa 
- vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja 
yhdyskuntaan puuttuvat 
II RAKENNUSSUUNNITELMA 
5. Rakentamisen näkökulma 
- sadevesiviemäreistä luettelo 
- aina paalukohtainen inassaluettelo 
- suunnitelmaan merkitty materiaali ei saa 
sitoa liiaksi 
- massaluettelot atk:lle 
- perustettava kustannustiedosto 
- kaksi vaihtoehtoista päällysrakenneratkaisua 
- vaihtoehtoisia rakenteellisia ratkaisuja 
- suunnitelma kohtaisia tyäselityksiä, laatu-
ja tasaisuustavoitteita 
- tiesuunnitteluun oma inaalajiluokitus 
- määriteltävä hylättävyyden raja 
- rakentajalle mandollisuus vaihtoehtoisiin 
ratkaisuihin 
- rakentaja voisi hakea tarvittavat luvat 
- kuivatussuunnitelmaa voitava tarkastella 
erillään ja yhdessä muun rakennussuunni-
telman kanssa 
- käytettävä nimitystä rakenteen 
poikkileikkaus 
- rakennussuunnitehina levykkeelle 
- ylikorkeiden kuljetusten reitti: onko vai ei 
- suurin osa tiedoista atk:lle 
- karttojen mittakaava tilanteen mukaan 
- karttoihin maanomistajatieto 
- karttoihin tieto pellon salaojituksesta 
- suojaputkiluetteloihin omistaja ja maksaja 
- tasausviivasta ei numerotietoja 
pituule ikkaukseen 
- enemmän yleisiä tyyppipiirustuksia 
- työnsuunnittelun yleispiirustusta 1:10 000 
ei tarvita 
- tiekohtainen suoriteluettelo 
- suunnitelmakartat eritasoliittymistä ja 
muista vastaavista kohdista 1:1 000 
- mittakaavaksi 1:1 000 
* levähdysalueen suunnitelinakartta 
* viitoituskartta 
* tievalaistussuunnitelrna 
* johto- ja laitekartta 
- johto-, laite-, valaistus- ja liikenteen 
ohjauskartat "selkeället' karttapohjalle 
- rakentajan kannalta pituusleikkauksessa 
turhaa tietoa massojen, rumpujen ja 
pohj anvahvistuksen osalta 
- siltapaikka-asiakirjainstituutio on aikansa 
elänyt 
- pituusleikkauksen kuivatus epähavainnollinen 
ja ylimalkainen 
III YHTEISET NÄKÖKOHDAT 
6. 	Kunnossapidon näkökulma 
- liikenteen rakennusaikaisia haittoja ei 
selvitetä 
- RS-vaiheessa pohdittava enemmän varateitä, 
inassansiirtoväyliä yms., lopullinen 
työaikainen liikennejärjestely vasta 
työnsuunnittelussa 
- luvat, lausunnot ja sitoumukset 
kunnossapitäjän tietoon 
- kaikki suunnitelmamuutokset merkittävä 
- kunnossapitäjälle, ja suunnittelijalle tieto 
suunnitelman muutoksesta 
- suunnittelija ei saa tarpeeksi palautetta 
rakennuttaj alta 
- suunnittelija ei saa palautetta 
kunnossapitäj ältä 
- jälkiseurannassa vielä epäselvyyttä, mikä on 
katu ja mikä lakkaa yleisenä tienä 
- liittymien käyttötarkoitusta vaikea valvoa 
- pienissä parannussunnitelmissa tieto ei aina 
kulje 
- suunnittelija ei saa palautetta 
kunnossapitäj ältä 
- laskuojien kunnossapitovastuusta pitää olla 
merkintä 
- tiemestari tarvitsee sopimukset, joiden 
vaikutus jää voimaan 
- rakentamisen päätösvaiheessa on varattava 
riittävästi aikaa tiedon ja aineiston 
siirtoon rakentaj ilta kunnossapitäj ille 
7. Suunnittelun näkökulma 
- onko piirustusten nykyinen muoto ainyt hyvä? 
- asiakirjat eivät aina palvele käyttäjää 
- laatuvaatimuksiin pitää saada järkeä, 
ylilaatua löytyy 
- yhteistyötä suunnittelijan, rakentajan ja 
kunnossapitäjän välillä kehitettävä 
8. Muut näkökohdat 
- rakentaja mukaan rakennussuunnitelma-
vaiheeseen 
- yleissuunnitelma tasolle josta rakentaja voi 
jatkaa suunnittelua 
- rakennussuunnitelma palvelemaan rakentajaa 
- tuoternalli-ajattelu tienrakentamiseen 
- suunnittelija enemmän mukaan rakennus- 
vaiheeseen 
- suppeammat, selkeästi osiin jakautuvat 
ohjeet 
- rakennussuunnittelu voisi tapahtua samaan 
aikaan rakentamisen kanssa 
- päällysrakenteen ja kerrosten yläosan 
suunnittelu rakennusaikaiseksi 
- suunnitelmissa voisi jättää asioita 
rakentaj an päätettäväksi 
- rakennussuunnittelu rakentajan ehdoilla 
- rakenteiden ja muiden detaljien suunnittelu 
rakennusaikaiseksi 
- paikallistieperintä pois 
- tiemestareille tiedoitettava vireillä 
olevista hankkeista 
- eri tyyppisille hankkeille omat ohjeet ja 
oma tietosisältö ohjeisiin 
- voitaisiinko ohjeet julkaista cd-levyinä 
LIITE 3 
LHDELUETTELO 
1. Suunnitelmat-ohje, TVH 1979 
2. Asiantuntijahaastattelut 
- 	yhteenveto raportin liitteenä 
- alkuperäiset talletettu kehittämiskes- 
kukseen 
3. Tiepoliittisen päätöksenteon uudistaminen (TIPO) 
LM:n työryhmän raportti 1990 
4. Laki viranomaisten määräyksiä ja ohjeita kos- 
kevista toimenpiteistä 	(573/16.6.1989, 	ns. 
normi laki) 
5. Ehdotus tienpidon nimikkeistäksi, TVH 1989 
6. Joke-koulutus, ryhmien ohjelmatäitä tie- ja 
rakennussuunnittelun kehittämisestä / 1988 
7. Piirien palautetta nykyisestä Suunnitelmat-
ohjeesta / piirien neuvottelupäivät 1980-81 
8. Erilaista aineistoa aikaisemmista tie- ja raken-
nussuunnitelmaa koskevista selvityksistä /TIEH 
keh.keskus 
9. Artikkeleita tiealan lehdissä 
